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(1) アイディアを考えること  


















































部には小学生が 27 名，中学生が 5名の計 32 名，午
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図 4 フォトミン（ミニブレッドボード版） 
 
4.3 遠隔モノづくり講座の例 






























図 5 ワークショップ「フリフリ発電器を作ろう！」 





























































(2) 文部科学省：平成 27年度 科学技術白書，日経
印刷，p.262 (2015)． 
(3) 木村尚仁 他：平成 20年度リフレッシュ理科教























27 回 物理教育に関するシンポジウム ～ 地
域連携による科学技術教育・啓発活動の実践 
～，pp.1-2，2016． 
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